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VÁROSI SZIRHÁZ.
Bérletsz-üriet-
(B )
IB ^ rletszü-not.
(B )
Debreczen, szerda, 1906. évi deczember hó 19-én:
j ^ I t t  először!^®
A ¥ IG  ÖZVEGY.
O perette 3 felvonásban. ír tá k : León V iktor és Stein Leó, zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz. F o rd íto tta : Móréi Adolf. Rendező: Polgár S.
K arnagy : Fekete Oszkár.
S Z E M É L T E K ;
Zóta Mirkó, báró, M ontenegró párisi nagykövete Polgár Sándor.
Valencienne, a neje — — — — — Vida Ilona.
Danilovics Daniló gróf, követségi ti tk á r , tart.
huszárhadnagy —  — — —
Glavári Hanna, az özvegy — — —  -
Cainille de Rosillon j franczia
Raoul de St. Brioche ( gyalogos tisztek  
Vicomte Cascada, franczia huszártiszt — 
Bogdanovics, m otenegrói konzul — — 
Sylvaine, a neje — — —  —  — 
Kromow, m ontenegrói követségi tanácsos
—■ Ternyei Lajos.
—  F ó th i  F r id a ,
— Szalai Gyula.
— Perónyi József.
—  Bérczy Ernő.
— Bay László.
— Magda Eszter. 
Szabó Gyula.
Olga, a felesége — — — — — — Salgó Anna.
Prisic8, őrnagy nyugalm azott katonai ataschó Deósi Alfréd. 
Praekovia, felesége — — —  — —  Sz. Gárdonyi Teréz.
NyeguB, irnok a követségen — — — — Sarkadi Vilmos.
Lolo \ — — —  — — —  Sarkadiné.
Dodo I —  — — — — —  B. Czenker Róza.
Zsuzsu ( .. i — — —  — — — Árdai Vilma.
Kloklo / &nze  e — — — — — — Váradi Józsa.
M argót! — — —  — — — Szilágyi Böske.
F ruru  / —  — — — —  —  Kertész Kata
Inas —  —  — —  —  — — — —  Barabás Károly.
Urak, hölgyek, tsm burások, inasok. — Történik manapság, Párisban. Az 1 -só félvonás a m ontenegrói követségi palota szalonjában; a 2-ik és 3 -ik
felvonás egy nappal később, Glavári asszony palotájában.
I M r C r S O J R :  Pén tek : A víg Özvegy . O perette. „C‘* — Szom bat: A víg Özvegy. Operette. „A*
mm
A mai előadásra a t. M“ bérlők jegyei 10 óráig tartatnak fenn.
■ ■ - 1 t  * j Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. — Földszinti osaládi páholy 15 kor. — L emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
#  l — Támlásszék I —VlI-ik sorig 2 kor, 40 Üli. VIII— XÍI-ig 2 kor X III—XVII-ig 1 kor. 60 fill. —  Erkélyülés 1 kor. 20 fill. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
G yerm ek-jegy (ÍO éven aluli gyerm ekek részére) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 %  órakor. '
1|2 O r í i K o t * .
Bérlet 68. szám (13) Holnap, csütörtökön, deczember hó 20-án Bérlet 68. szám < B )
A V I A  Ö Z V E G Y .
O perette 3 felvonásban.
ZILAHY.
Debreczen ?áios könyvnyomda vállalata. 1906. igazgató.
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